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Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с современным пониманием 
феномена социально-профессиональной мобильности личности. Автором предлага-
ются формы организации учебного процесса в педагогическом вузе, способствующие 
формированию у студентов социально-профессиональной мобильности. 
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В современной России в связи с необходимостью перехода на иннова-
ционный путь развития и использованием научных достижений в реальном 
секторе экономики особо важное значение приобретает подготовка высоко-
квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, ком-
петентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией и ориенти-
рующихся в смежных областях знаний, способных к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному про-
фессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
Процессы глобализации и интеграции ставят современного человека 
перед необходимостью постоянно быть готовым к перемещениям в соци-
альном пространстве, легко адаптироваться к быстро изменяющимся усло-
виям и гибко взаимодействовать с самыми разными культурными и соци-
альными системами и субъектами. Совершенствование существующих и раз-
витие новых технологий порождают новые профессии, требующие от че-
ловека дополнительных квалификаций и специальной подготовки. Поэто-
му на сегодняшний день задача высших и средних учебных заведений за-
ключается в том, чтобы путем формирования особых личностных качеств 
подготовить таких специалистов, которые бы умели приспосабливаться 
к изменяющимся условиям рынка труда. Это актуализирует проблему фор-
мирования социально-профессиональной мобильности выпускников вузов 
и ссузов, обеспечения психолого-педагогического сопровождения в обре-
тении позиции активного субъекта на рынке труда, формировании готов-
ности к смене вида или содержания профессиональной деятельности. 
Профессиональная мобильность в современной науке трактуется как 
интегральное качество личности, характеризующееся готовностью к смене 
специальности, профессии, способностью к освоению инноваций, новой тех-
ники, технологий, организационных форм деятельности, а также умением пе-
реключаться с одного вида деятельности на другой [2]. Социальная мобиль-
ность определяется большинством ученых как процесс, характеризующий пе-
ремещения социальных групп и отдельных индивидов из одной социальной 
позиции в другую [3]. Понятия профессиональной и социальной мобильности 
взаимосвязаны: с одной стороны, развитие способности к овладению профес-
сиональными качествами стимулирует потребность в саморазвитии, а с дру-
гой – сформированная потребность в самосовершенствовании облегчает ос-
воение новых знаний, умений. В этом усматривается наличие инверсионной 
зависимости социальной и профессиональной мобильности и становится воз-
можным употребление термина «социально-профессиональная мобильность». 
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Обычно под социально-профессиональной мобильностью понимается 
готовность личности к оперативной смене сферы профессиональной деятель-
ности, адаптивность к различным ее видам. В педагогической науке структура 
социально-профессиональной мобильности определяется как три взаимосвя-
занных компонента: 1) качество личности, обеспечивающее внутренний меха-
низм развития человека; 2) деятельность человека, детерминированная ме-
няющими среду событиями, результатом которой выступает самореализация 
человека в профессии и жизни; 3) процесс преобразования человеком самого 
себя и окружающей его профессиональной и жизненной среды [4, с. 107]. 
В педагогическом вузе формирование социально-профессиональной мо-
бильности личности возможно при условии включения в учебные планы таких 
дисциплин, которые позволяют студентам получить компетенции, необходи-
мые для успешной профессиональной деятельности не только педагога, но 
и инженера, экономиста, менеджера. Учебный процесс должен предполагать 
широкое использование таких форм проведения занятий, как лекция-диспут, 
мастер-класс, круглый стол, тренинг, конференция. К проведению занятий 
должны привлекаться представители различных образовательных учреж-
дений, производства и бизнеса, руководители предприятий и организаций. 
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